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В попередніх дослідженнях [1, 2] показана ефективність модифікації 
акрилових плівкоутворювачів препаратом екзополіакриламідом (ЕПАА) та 
структуруючогим агентом основним сульфатом хрому (ОСХ), застосування 
яких сприяє покращанню фізико-механічних, реологічних і гідрофільних 
властивостей та експлуатаційних показників покривних плівок. 
Використання у полімерних композиціях препаратів ЕПАА і ОСХ сприяє 
зміцненню модифікованих полімерних плівок, що полягає у помітному 
зростанні їх модуля еластичності, межі міцності при розтягуванні і 
зменшенні відносного видовження при розриві. Також використання 
препаратів ЕПАА і ОСХ значно покращує водостійкість індивідуальних та 
композиційних полімерних матеріалів.  Тому метою даного дослідження є 
розробка на основі цих даних складів покривних композицій на базі 
модифікованих полімерів. 
 В дослідженнях для створення нових покривних композицій 
використано акриловий плівкоутворювач МБМ-3, що має хороші 
плівкоутворювальні властивості та змішуваність з іншими компонентами 
покривних фарб. Модифікування плівкоутворювача і отримання покривної 
плівки проведено з використанням екзополіакриламіду ЕПАА та основного 
сульфату хрому ОСХ. Для визначення впливу компонентів покривної 
композиції на властивості покриття застосовано симплексно-решітковий 
метод математичного планування експерименту, зокрема D-оптимальний 
план Кіфера [3]. 
Враховуючи результати попередніх досліджень, обрано наступні 
концентрації компонентів у досліджуваних композиціях у межах: 
ЕПАА  −  (q1)   − 0…10 %, ОСХ − (q2)  − 0…5 %, полімер − (q3) − 
0…100 %. В якості функцій відгуку вибрано наступні показники 
покривних плівок: Y1 − модуль еластичності при 100 %-му видовженні, 
МПа;  Y2 − межа міцності при розтягуванні, МПа;  Y3 − відносне 
видовження при розриві, %; Y4 − набухання плівок у воді, %. 
Шляхом регресійного аналізу моделей вихідних змінних отримано 
52  
компромісні (раціональні) співвідношення компонентів покривної композиції, 
а саме: вміст ЕПАА  – 4,0...4,7 %, ОСХ  − 2,4...2,5 %, МБМ-3 − 92,9...93,5 %; та 
компромісні функції відгуку, що забезпечують отримання модифікованих 
полімерних плівок з необхідними технологічними властивостями (рис. 1). При 
цьому, показники покривних плівок набувають наступних значень: Y1 − 
0,96…1,11 МПа;  Y2 − 5,37…5,74 МПа;  Y3 − 918…977 %; Y4 − 21,2…21,4 %, а 
значення узагальненої функції бажаності D для композиції (з рухом до 
оптимального показника Y4) становить більше 0,7, що є  хорошим  значенням. 
Слід зазначити, що таке 
раціональне співвідношення 
компонентів у складі модифікованої 
полімерної композиції, визначене 
компромісною областю, забезпечує 
отримання полімерних плівок з 
високими фізико-механічними 
показниками і водостійкістю, і може 
бути використано для компонування 
складів покривних фарб різних видів 
оздоблення в залежності від 
асортименту готових шкір. 
Отже, в результаті виконаних 
досліджень отримано раціональні 
співвідношення компонентів покривної композиції, за яких забезпечуються 
необхідні показники технологічних властивостей модифікованих 
полімерних плівок. Дану модифіковану акрилову композицію слід 
використовувати для формування м’яких і тягучих  нижніх шарів покриття, 
а для середніх шарів слід її поєднувати з більш твердими і з меншим 
видовженням акриловими й поліуретановими полімерами. Також, шляхом 
зміни співвідношення компонентів модифікованих полімерних композицій 
досягається регулювання властивостей покривних плівок в залежності від 
призначення готової продукції. 
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Рис. 1.  Компромісна область складу  
полімерної композиції  
та показників покривної плівки
